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I
In the introduction  to its  Meftorandun on Community Industrial
Policy the Commission stated i-ts intention  of extending and rounding
off  its  activitj-es  by going carefully  into  the whole subject of  the
Itqualitative  endsff of  industrial  development.  Holding a conference -
the Coaference on Industry and Soeiety in  the Cor:nmunity which is  to
meet in  Venice in  April  L972 -  is  ifelt  to be the best way to go about
exploring matters which have not ye{ been adequately thrashed out at
Comnunity Ievel,  and derLving geneFal guidance and practical  conclu-
sions for  the future  work of  the Cnmmunity institutions.
The delegates, some JOO in  nu r,  drawn from the trade unions
ean institutions  and. the civil and employerst federations, the,
services of  the merober countries the enlarged Community, are to
tion  in  the Community as a. whole
nurnber of  economic, social  and
poJ-itical issues.
It  is  hoped that  the debate wlI
the fornulation  of  Comnunity pollcie
steps to be taken at  Conmunity leve1
picture  will  emerge of  the iole  and
institutions  in  respect of  industria
of  its  social  inplications.
By way of  introductlon,  Mr Robe
Director-General  for  Industiial,  Tec
wi-ll present a paper on progress to
industrial  policy.  After  that,  the
concerned with three nain themes.
Conference proceedings will  be
Theme 1: Indus 1 development  and the red
regional dispgritieg
Under this  head the following  three
presented.
sets of papers wil-I be
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,  and suggestions for  practical
-  in  a word, that a clear
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development,  and in  particular
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ological  and Scientific  Affairs,
te in  the matter of a Comnunity
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Rapporteurs:
J.  Boissonnat  (Frience) r Editor-J.n-Ch:ief r [|S41."1:j.'':.
fithlle the Community ls in no wa]yi concerned to interfere wi lh ';he
political,  adrnlnistrative,  economic and cultural po)-ycentrl-city of
European soeiety, it  can and should ldo rauch to coordinale and foster
efforts to provid.e better basic facllities  and amenit,ies, to secu.re
nore rational distribution of ind.ustrl-al activi.tles in tl:re d.i-fre"r'r-nt
regione of the Cornmunity, and to evoive an employmenf. pcJ.:i.ci'a"iforCir:
both security of employment  and the necesaary auope frr  cha.nge 1i1 Jcbt.j
and ski1ls1 and calculated to enhanee the qualI.t.y of life  f'or the
werkers without conflicting wlth the requiiemeni.s of ind'ie 'i;.rial
development and j.nternational conpetibion.  Tl:*s, the progressive
unification of the econoruic frarnework will  help to enabLe a comncu
approach to be arived at on social and regional policy,
(t ) 11e-{g3s!iet-3sg-peelligl-gg-ig*lv*9s*}: l.n the entern:-ise
..rri--4.-q-F
Rapporteurst O.A. Friedrieh  (Germany) 1 Chai-rilan,  Conf cderilion
of  German Ernl; -C] yers I  Assoc ia t; :-'irtir:j 
;
J.  Houthuys (Belgium),  Chaiz.man, Conf e,i.eratj.cn of
Christian Trade Unions I
M.P, Fogarty (Ireland),  University professori
A better  deal for  wqrkers within, the enterprise means greater
equaLlty of  earninssr reyaluation'of  jobs in  conjuncticn with better
vocational tra.inlng,  tailoring  of .{uties ,to the indiv:duaL wor}r.ers
who perform theml and securLty of  employment  cn a suffici-entJ.y
flexi.ble basis to encourage  oooupatlonal.  roobility,
To enable work anil production to be organized in  line  with the
needs and wj-shes of  everyone, it  is  essen'l;ial to  devise ai'rangements,
cornpatible wj-th the dynamism and efficiency  denanded of  a mcCern
compartyl for  givi-ng all  concerned., on all  nr!i.g!q:of fhe lad.d.e::, a real
sh€Ire'aad say in  the running gf  affairs,  even bight up.af Conrnu::lty
LeveL. 
;
ComrnunitY-wide harnontzation  of  tftfu proeess Ls
undue divergence between country and country coull-d be
the Comraunity, and successful nerv departures confined
country or a single area would tend tlo conf,l-ict witir
lntra-Community compe titivene ss ,
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Rapporteurs:  D, J.  Ezra ( Bri bain) .  Chalr:man, I{e1 i i-61al Cc : i. 5o:r: d ;
Mo Dtdo (Itafy),  Confedelal Secrei,a:'y, ltalian
General Confederaticn of  Labcur;
G. KLenbaum (Germa4g)1. Busines,s consuLt;ant,
I
iL '.:,
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'i:r':e disp::a.te levels of deve.Lopment as between different regions
of the community are a probJ-em in themselves, and a problern which is
belng made nrorse by the tendency of European entrepreneurs to concen- trate thelr investrnent either on ixreas which are already highJ.y
d,;rrel.r-'lieCr or on cer:train nc;n.-Conmunity countries.  The regional-
s'li.-,.i.es c,f the j"nClvidual Me:nber States are proving inadequatei what
i,s needed. is a cornmon apprciach on rebional policy throughout the
enlarged conrnun5.ty, with the aecent on, anong cther thJ-ngs, more
exbensj.ve use of Comrnunity funds :lor fhis purpose.
Possible lines of action coulld include greater activlty  in
regard to infrastructure and to tr:ainlng, administrative decentrallza-
Lron of the Statesr and economic i-ncentives to attract investment to
the less developed areas, coupled with disincentlvee to deter enter-
prises from investing in already overlndustrialized  regions.
Theme 2:  Ig{,3S!rial*{g-v,e.!q"qnentr_eollecli:q?  IrSeds, ggd qualilv  oI life
He:'e agaln, three sets of  papers wiLl be preeentedn on the follcwing topics. 
.
.a) Tr=enOs in  colleetive  and. prj--rerte requirements in  European societv.
*ri- :rts:,!-irpii:alie:i:Iei:it{iiHl*----- ---t'----:-;::;-=  '
}i:'pporteursi  P, Huvel-j-n (France), Chairmaa, National Ceuncil of
French Employers;
Lord Delacou::t-sinith (Britain),  General secretary,
Post Office Engineering Union;
G. Ruffolo (fta1y),  Secretary for  Progranm:ing,
Ministry  of Finance and Economic
Programming,
lvith the expansion of correct:ive and private  denand in  the
soci-ety of  tod.ay it  has beeome appilrent that  the free play of  narket forces alone can.not ad.equatel-y mee'b lnfrastrucf,ural. ani environrnental
requirements * partl.y no doubt beca.use the soci4l  cost J-s not charge- a'ele to  the production process but falls  upon the publico in  the form either  of  expendtture by the author:ities or of  incs:venienee, not to
say hr.rdshj.p, to the individuaL.  The probren is  the more acute
inasm';ch as g.rowth of prlvate  consrrmption itself  generates fresh collec+,ive demari.d;
T.i:e t::ade u:ri-on line  must be t;o seek to get industryrs eights fi:;eci :ljre  on a higher stand.ard of living  for  the wrrrkers and a
6jieaf:e:' say by them in  determining their  terms of  employment"
The Community for  its  pert m'rst endeavour so to set the targets of  technological d.eve'l.opment as to  aecord pride of place, above iny
'riler.ya.rdst-'r-ck of prr.g:ess, to the quality  of life  of  each and all. rc ra,.is; jn  adci'l;irn appry i.tseJ.f to ior*ou."tiitg the probabie,effects of  techn'.;iogical advancesa
This means that  there wiLl  aeed. to be Corrrnrunity instituti-ons w{th poivers of supervision  and initiative  ln  thj-s connectj-on, acting in  cocp':ration with the two sides of  ind.ustry iJl the connunity.r t
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(b) Igpllgg!*gp€ of envlronnental  neasures for indrrstri-aI {g:.?lgeg:lj
---,-F,--- and location of  enternrises
;;;;;;;;;;;I=;ffi;i-irr'r")n  chairnan, rnstiture or '  Industr j a1 Reconstruc'tion i
'J" Laot (France), Menber of  executive committee of
the French Democratic gonfederaflon'of,
labour;
II.  Jitrgensen (Gerroany), University professor.
The problem of  the environment cannot be properiy tackled. with*
out rethlnklng the wlrole basis of  i-ndustrLal developnent.  At present
profltablli-ty  and growth are the great consid.era'licns, rather than tlre
qttal3-by of  the en'/i::onmento  To bring about a cha:rge it  will  be neces-
sary lor  society in  general to meet part at  any ra'be of  the bill  for
Local;lonal" decentralization and,/o:: inprovement of plant to lessen
poJ.J-ution,
As concerns po!-lution control,  strlct  qual.ity standard.s for
poisonous pollutants  wi1l. need to be fixed at  Community leveL;  these
couldr however, be adapted to particular  regi-onal circumstances.
(c ) rh-e.j:9.blgg*9l-rin3nci$*Ils-1pg,r.9as.]i1€-9j9-.!9-gl-**I:c9}rggI*r9
slg-se-g**L*ve elsg*I - vl!Igs!- 4i ::geHte*Il g*ba:silig : g- I syiien- ment of  tire Oornnunity 
i
Rapporteurs: H' Neuman ltlfi:tk"!*:,1;?""' 
soc16t6 Natr.onale
B. Armato (ftaty),  ConfederaL .secretary,
Confederazione  Itallana  Sindaoatl
.  Lavoratorii 
;
M. Albert  (Fra.nce)1 Inspecteur des finances,
All  the indleations at present are of lneffioient  depl-oyment
of  resourses and ,compartmenthtion,  unevenness. and dlspersion of
efforf,"  Moreover, increase 1n the overall  growth raterfar  from
favcuring irnprovement of collective  facilities,  would appear to  be
J.eading rather to theLr re1ative contraction.
It  is  suggested that a Community body could be lnstructed to
fornu-l,ate long*term social  obJectives and indioate the means to  b.e
en0pJ:oyed ln  achleving them'  The same body could al.so be responsible
fo:' harmon{zing and coord.inatL::g regional and national i.nfrastruc-
tt'":'al. and environmental  measures, and fcr  promotlng amangements to
coryect Linbalances between Memben statbs l-iable to impair the
economio and.social integration  of  the Community,
Optimization of  expenditure, ,it  is  further.euggestedr mlght be
eought through Cornmunity cooperatfonn  fn additlon,  neyr nethods of
fl-nancing would need. to be introducecl (changee in  the fj.scal  system,
the establishmertt of  a European Fund, organization of a statutory
savlngs s*heme, and so on)
.or/.r,*  j)  -
Theme ]:  T*g*C.q.ggfigilv jq-the wgrif4
As vrith the other two maln thenes, three sets of papers will  be
presented, dealing with the fol-low:i.ng subjectso
(a) ail':s 3tg-ss3!:-eIi-lsreEeet-p:l  Jlsu-es-!ggllglgerg*l-isyglgrgell
..Rapporteursl L, B6lkow (Germany), Chairman of  the Board,
Messer$chmidt-Btjlkow-Blehm  GmbH ;
Q tsrenner (Germany), Chairman of  the metalworkerst
union, IG Netail-;
Sir  R. Clarke (Br:itain),  Former Permanent Secretary,
Ministr:y of  fechnology.
The formulatj.on of a Comrnunj-t1r sf,3ategy on technoiogical. develop-
nent will  enable the Communityfs arraj-labLe human and financial  resources
to be turned to better account.  llhe Community is  al-ready doing a great
deal for  the dissemination of  technoJ-ogy i  Lt  shoutd now, in  aaAition,
promote cooperation by pub)-ic-servj.ce enter:prises and the regrouping of
the manufacturing industries  suppltr.ing  them.
rhe orientation  of  technoJ,oglcal research programmes along
seleeted l-ines, and the fixing  of ;rrJ-oritiesl  could useful,ly be
se'btled at  Community J-evel, ir::espe,ctive of  whether the actual research
ls  to be cond,ucted at  Community research establishmen'bs or at  estab*
lLshments in  the mernber countries.
(o ) $$i,.ggJ;*$i:+!+*{!11:**i.::.is}-gqgp3**.9*,i--*!:***ye.*.1*eeg-es9
s+g 3953!Issegi==.  ee elerilge-e eg*s1- *t! -n: li!rgs]- lreaegl sE:-sg--- -
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Rapporteurs:  G, Ifuaijenhoff (Nettrerlands),  Ghalrman and Managing
Direcr"rrr AKZO N,V.;
F. Simoncl"ni (Ita1y),  Confederal Secretary, Unl-one
Italiana  del Lavoro;
L" Duquesne de La Vinel-le (netgiun), Unl.versity
pr ofessor.
Ttre j"ncreasing numbers of mul.tinational and transnational oonpanies,being formed poses variou,s economic and political  problems (notei'bIy in  consequence of  the fact  that they fit  more 1oosely into  the national framework)n and also socj-al problems, sueh as the location  of the centres of decision-making, and the existence of different  social-
and trade-unj-on situations  side by rside in  the same enterprise.
European econonic. and monetary integration  wirL favour the
ll"ll:"_9_e-velopnent of  mu.l-tinatiorra-L ente:rprises in  the community; at  the same fj-me oontmunity-l-evel adoption of app;:oBriate organlzl.{lcna1 amangenents will  enable these to meet on_tbe_sp,)t requlrements as io participation.  A Europeaa poli-cy en regional or"ganizatfo"-""a ;;"r;" and eountry pLanni-ng, together vrith a co,irnon pociat  polJ-c.y, wilr  be needed to infl-uence the multinationeil  enterprises j-n the d.j-rection of fairly  distrLbuted, social Brogress.
I
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(c) Promotion of  Lnd'rstriaLization in  the tlevel*opj-::.q cou.'rlrj.es;
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Rapporteure: P. Mousea (France)r Managi.ng Direetor,  Banque de
Par:ls et  des Pays-Bas;
ff.O. Vetter  (Gormany), Chalrman, German Tr"ade Unlon
Conf edera'i;ion;
J,  finbergen (tletherlands),  Universlf,y professor.
In settlng  out to  encourage the lndustrlalization  of  deve)-oplng
countriesr it  is  necessaly to exanine the openings for  industrl.al
activity  there as dictated by l"ocal avai.l.abj..u'lies and by ma::ket.s.
Where financiaL aid is  prcrvldeC, care mr.-st be t:rkcn ihai; ihe pur-i-tc
d'ebt of  the countries  concerned.  Ls not thereby inf-Labed to  a.1.a:r:n',ing
proporti-onst and that  the money j-s devoted sclely  to  the -l.aunching of
industries  that  can be expected to pay their  way.  The communi.ty
agenci.es could exercise a good influence in  th:.s connectlon.
More wi"lL need to bc done in  the matter of  aids for  the marketing
of  Third liorl-d products in  the Community countries;  the introducti.on
of  the generalized.  preferences last  year wafi an encouraging step in
this  di-rection.
-AlJ"owance should be nade in the member countries I develcp:lre nt
prans for the effects of the induetrial development of the Third
!{orLd countries.
PP/5ao/72-ESPR€CHERGRUPPE
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Bruxelles, mars 1Jl2
Une conf6reride organis6e par la. Comnission  des Communautes europ6enne
L INDUSTRTE ET LA SOCIETE DANS LA COMMUNAUTE
Ies 20,21 et 22 avril" 1922 e Venise
Dans f  introduction  d.e son m6morandum sur la polittque industrielle de la
Comnunaut6, 1a Commission s'est engag6e i  6largir et i  compl6ter ses travaux
par une analyse des probldmes rel-atifs aux ft"rfitau  quafit.t  du d6velop- pementindustriel.L'organisationde1a"osoci6t6
dans la  Communaut6rt qui aura lieu i  Venise au mois dtavril  1g?2, est apparue
comme le moyen 1e plus appropri5 pour erplorer des probldmes qui n'ont pas
encore 6t6 suffisamment  d6battus au niveau de 1a Communaut6,  et pour en tirer
des orientations  g6n6ra1es et des conclusions pratio.ues en vue de la pour-
suite des travaux des institutions  conftunautaires.
Quelque JOO participants sont attendus d cette conf6rence, repr6sentant 1es
milieux syndicaux, l-es milieux patronaux, 1es institutions europ6ennes et les
ad.ministrations nationales des pays merabres de 1a Communaut6  6largie. fl s'agit de rechercher en commun 1es liens qui sxistent au niveau de la
Conmunaut6 entre 1e d6veloppement industriel et un certain nombre de probldmes
de caractdre 6conomique, social et politique.
Des orientations  g6n6ra1es devraient se d6gager de cette confrontation  en
vue de la d6finition de politiques comnunautaires, et des suggestions
devraient 6tre avanc6es en vue d'actions concrdtes i  entrenrend.re au niveau
de la Conmunaut6' I1 devrait en r6sulter une claire a6finition du r61e et
des responsabilit6s  des institutions  communautaires dans le d6veloppement industriel, notarnment du point de vue de  ses cons6quences  aociales.
Aprds un rapport introductif de M" Robert Toulemon, directeur g6,n6ra1 des Affaires industrielles, technologiques et scientifiques auprds de 1a Comrnis-
sion des Communaut6s europ6ennes, sur 1'6tat des tra.vaux en matidre de poli- tique industrielle dans la Communaut6,  1es d6bats de 1a conf6rence reront
ax6s sur trois  grands thdmes :
1. L9 {6veloppement industriel et 1a r6cluction des dispoarit6s sociales et
rl6_Sio-lgles :
Ce th6me fera 1'objet de trois  s6ries de rapports,respectivernent sur :
- Le d6veloppement indqstriel de la  Communaut5 : probldrnes et perspectives
lltf 0B[l|AI0Rt $[l|r AlJilr I t}|ilt|t{[-z-
Rappo::teure :
MM- Lombardi (Italie),  pr6sident de 1a Confindustria
Veritejol (France), l'ecr6taire conf6d.6ral de la tr'orce ouvridre
Boissonnat (Frarrce), r6dacteur en chef de rfl?Expansionrl
Tout en respectant 1e caract6re polycentrique de La soci6t6 eurup6enne
sur 1e plan polltique, administritit,  6cononique et culturel, 1a Conr'u-
naut5 *it  appef6e d.iouef un rdle important de coo::dinati?T'*t egal-erncnt
d'incitation dans Lraccentuation des ef,forts visant 1tam61i'oration  des
6quipements collectifsla  rechqrche4oune  meilleure r6partition des activit6s
industrielLes dans les diverses r6gions d'e la Communaut6, et 1'6labcration
d'un politique de 1'emploi assurent d.la fois 1a s6curit6 d'e lrenploi et
ln6volution des tAches et des qualifications, et conciliant 1oam6'l'ioraticn
de la qi:aLit6 de 1a vie dee travaillcurs avec les imp6ratife d'u d6'relcrppemeni
indrrstriel et de la concurrence internationale. Ainsi, I'unificatiol
progressj.ve du cadre 6conomique facilitera  [a C5finition d'orientations
communes en matidre de politique sociale et r6gionale.
- !g-gglS-S.-! le eondition dei homJ$:g ar,r-Ejiin de llenl$efJ:i.gg
Rapporteurs
MPl" Frie.lrich (Allemagne). pr6sident du BDA
Houthays (Belgiclue), pr6sident du Csc/Acv
Fogarty (Trlande), professeur d'uni'versit5
L,am6lioration de la cond.ition des travail-leurs au sein de 1'entrepri-se
exige un p1u-s grande 6ga1it6 des revonuq, une revalorisation des tAches' r':'
"o""61otilr*n"nf {  une meilleure formation professionnelle; une adaptaticn
des orestations  professionnel-les aux convenances des individus; une
s6curite de lremptoi dans un cadre assea souple pour favoriser 1g mobil-it6
profossionnelle "
Pour pernettre Ltadapte.tion  du travail  et de 1a production aux'besoins et
aux d6sirs de chadun, il  est indispensallle de trouver dee moda'lit5s de
n::rtieination et de contr0le efficaces-q3ine  au niveau communautaire-  de
tous les int6ress6s i  tous 1es 6chelons de ia vie socio-professionnel'le'
qui eoicnt conciliabLes avec 3-e dynemis4e et I'efficacit6  requiepar une socii-:'1
noderne.
unc ha'rmonisa'tion de cette 6volution A 1'6che1on  communautaire est n6cessili;;
car'd*s 5volutions trop radica"l-ement diff6rentes  d'un pays i  1'ar-rtre de la
Com:r,u::.aut6 peuvent constituc:" 'un fermenf de d6sergr6gation de 1a Con'munaut6,
tandie que des exp6riences  positivesr  mais limit6es  d une r6gion ou d' un pays
se voi,ent opposer des exige,nces de comp6titivit6  intracommunauta-ire '
- r.qp *s.*gjJggt€--Ir6c"sq.aire-g  g  qqe--lPq- :qrqej-issfgs3je+?ggj:"*".ilsse
dss cl:-r'f d;nts Etets m"Irrbr*s -s oij.enten:i; @Sg*Si11
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Rapporteurs  :
iuig. Ezra (Grand.e-Breta-gne)o  pr6sident du National Coal Board
Dido (italie),  secr6taire co:rd6d.6ra.1 de 1a CGIL
Kienbaum (Allemagne), conseiller  d'entreprises"1-
T,,rs diff6rences de nj-vca'r de CSvcloppement  entre Lee r5gions de 1a
Communaut6 constituent ,un probl6me drautant plus pr6oecupant que 1es
investissements  des entrepreneurs  europ6ens tendent d. srorienter p1ut6t
vers 1es r6gions d6jd fortement tl5velopp,6es oit vers certains pays tiers"
Les diff6rentes poLitiques r6gionales nationales sravdrent insufiisantes
il  faut, au niveau de la  Corrmunarrt,5 61argle, une approche comr:lune des
probl6mes de politique 16gionale, favorisant entre autre une utiiise.-
tionplne large  des Fonds communautaires d cette f,in"
Parrci l-es mesures d envisager, on peut citer  : un effort  accru en
matj-tlre drinfrastru*ures  et rle formation professionnelle, une d6centra-
lisiri:ion ad.ministrative  des Etatsl des incitations 6conomiques fa,rvorisant
1,imi':jantation des investi.ssemen:bs dans 1es r6gions moins d6'.reri.rpp6cs,
ot, cq-rrr6lativement, d.es ruesuros de dissuasion visant A d5torirner 1c$
entreprised des r6gions d6ji. sur-industrialis6es"
z" !**-4sgctoMlgqq:Js collectifs  et qual-rt6 d-e vie  :
1*-|@-asiJ1E
Ce th€;:;g f era l"'objet  de trcis  s'5ries de rapnorts, rcsrec'iivcrnent ijur
*  E"rc:"rl.ion des besoi.ns colLect:Lfs ^+
oi ' .1";,:r i'avenir  .it pt'r€;rectiv,es  cl u:.
Rapp-o:'teurs  :
MM" Hnvelin (tr'rance), pr6sirlent du CNPF
Lord" Delacourt-Smith ( 3:rande'Bretagne  ) o secr6taire  g6n'6raL  ,
P,rst {if fice JIr gineering TJni'''n
Ruffolo (ttarie),  secr6'Laire g6n6ra1 rie la prog-':'a;in:ation
L!accroissement des besoins colLectifs et priv6s Cans 1a soci6t6 moderne
a Cemontr6 que le seu"l jeu drr ma:rch6 ne permet pas Ce r6po:rd-re aux
besoins d'infrastructures et drer.nvircrnn.ement ad6quats, en partie sans
doute parce que les cofits socia:r:x ne sont pas comptarlilis5s  dans le
processus de production et incor;lbent i  la collectivrt6,  q'.:e ce soit  ,sous
la forme de d6penses publiques ou d'inconv6nients et de d,oumages subis
pa:'Ies individus,  Ce probl.ime est d'autant plus aigu que 1e d6velop-
penent de 1a consommation priv6e est Iui-rn6me g6n6rateur de nouveaux
besoins collectifs"
Le d6veloppement syndical- Cer'::a favoriser une nodification d.e 1 roptierue
industrieile rlans le sens cL:u;i riirs haut nivca.u de vie des tra'ra.il.1eurs
et d,'une grande influence de ceux-ci sur Leurs conclitions dc travail"
l,a Cor,:rnunaut6 doit srefforcer de d6finir les objectifs du d6veloppement
technologique  en privil6giant l.a qualit6 de la vie de tous 1es citoyens
cow:ne mesure du progrds. EIIc doit 6galement s'attacher ri pr6voir les
effets probables des developper:ents technologiques.
11 faudra donc p::,5ycir des institution,s corimunautaires ayant un pouvoir
Ce contr$le et O'io.itiative  en 1a rnatidre, auxquelles sera.ient rs;ocl6 s-
1es partenaires sociaux de Ia Communaut6.
n riv6s  d e 1a- soci,6'i 'i: eiirol,'6 en.ne  :
t-*--_  .+..
clI  :l: /i,'.r1: i-;ent  DOul' ..  :i i.i;l =':': i-e
d.&-4-
Cons6:quences d.e 1'action pour un meilleur  envircnnenent sur lq  6r"1'-1.- '-
.".|+d*j..-.-_*
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Rapporteurs :  ..
l4M" Petrilli  (ttatie) o pr6sident de I'IRI
Laot (France), $enbre de la  commf.ssion ex6cutive de la  CFDT
Jfiqgensen (AHenagne) , prof esseur d tuniversit6
Le probldoe de I'am6lloration de Lrenvironnenent  ne sera pas r6solu
tant que loon n e remettra pas en question l-es orientations  m6me du
d6veloppenent industriei.  Aetuel-l-ement l-a rentabllit6 et 1a croissance
industrielle demeurent des critdres  privil6gi6s par ra.pport d. la quali-t6
de leenvironnenent, Pour modifier cette situation' iI  faudra que 1a
collectivit6 prenne en charge une partie des d6penses suptr;l6nrentaires
qui r6suLteront d'une localisation decentral.is6e  des entreprises, od
encore de I'am6lioration des installations en vue de llmiter  1es nuisances"
nn mati6re d.e lutte  contre 1a pollution, 11 fa.udra d6finir au niveau
comruunautaire d.es normes de qualit6s,rigides  pour Ies polluants toxi.quesn
qui  poumont tout de m€me Stre adapt6es aux sj-tuatj-one r6gionales parti-
culitlres.
*La croiesance du co0t des infrastruct et  des 5oul ernents collestifs
e pose feur. finaneenont our un d.eve o'rEei,tenb hai m',nieu.x
Rapporteurs i  ,
MM" Neuman (nelgique), pr6sJ.dent de 1a SNI
A:'mato (Ita1ie) I secr6taire conf6d6ral de la  CISL
Albert (France)1 inspecteur des finances
Les bilans aotuei,s r6vdl-ent une utilisation  irratlonnelle des yes6outrses,
ainsi qurun compartimentage, une disparJ.t6 et une dispersion des efforts.
On constate 6galernent que-ltaugnentation  du taux de croissance globale, loin
de favoriser Ie progrds d.es 6quipementa collectifs,  semble conduire pl-utdt
A leur r6gression relativer
Un orga.ne communautaire  pourrait 6tre cbarg6 de d6finir des objectifs sociar..x
a  long terme et J-es'uuoyenp de led r6a1iser.  11 pourrait 6tre :'  i
6galement  charg6 drharrnonisert et de coordonner les actions
r6gionales et nationales en matLdre dfinfrastructures et de protection de
lretrvironnementl et de promouvoir les sqluticns propres d corriger  les
d6,s6quilibres entre Etats membres, qui rrisqueraient dtaffecter Itint6graticr
6conomique  eb sociale de la Communaut,5.
e dans 1e cadre dtun.e
de nouveaux mod.es d.e
f onds europ6ei:1
de
Une. optirnalLsatLon des d6penses poumait Stre recherch6
coop6rati.on ccmnunautaire. IL faudra 6galement pr6voir
financement (16vision du systdme fiscall  cr6ation d'un
6laboration d.tun syst6me dt6pargne 16gaL{e etcr)  :
"/,*:L
7. La Comnunaut6 dans Ie monde :
Ce thdure fera I,objet de trois s5r:igdq rapportsr respectivement  sur:
L"g*H"=!+r" uit ru" roy.  **o_ri!lgqe *nrop6u"" gS-*{SJgLo3pSggI!
t.echlo-Ljlslqqe
Rapporteurs : I
MM, B'dlkow (All.emagne) 
1
Brenner (Atlemagne)
Sir Richard Clarke
'pr6sident d.u conseil dtad.ministration de
Ia Messerrschmi{it-Biilkow-g1ohm  Gmbh
, pr6sidernt de lrIG Metall
(Grande-Ilretagne),  ancien secr6taire g6n5ra1
-  mini.stdre de 1a tedbnologie
l,a d6finition dtune strat6gie oommunerutaire du d6veloppement technologique
l:ermettra de parvenj"r i  un meilleur ermp}oi collectif  des moyens disponibl-es
en hommes et en argent dans la Commurraut6 r  La, Communaut6  favorise d6ji
6randement Ia dif,fusion de La technologie" 11 1ui appartient de promouvoii:
la coop6ration des entreprises de ser'vices publics et 1e regroupement des
industries de tran"sformation qui les fournissent
Lrorientation des programmes de recherche technologique en fonction des
orientations choisies, et 1'6tablissement  des priorit6s pourraient utilement
6tre d6cid6s d 1'6che1on coamunautaire, eue ces recherches soient. men6esdans
des centres comnnunautaires, ou dans des centres ou institutions  des pays
nembres "
-.!S---q3Xglgp94p"L  f"es- s.e-"i6te ..!L ig*!.iogaI.es :'-eF"pe_cJg,  pq
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cu'appell-e ce d6veloonement
Rapporteurs:
MM. Kraijenhoff (Pays-Bas), pr6sident d.irecteur g6n6ra1 de l- rAKZO
simoncini (Itai-ie),  secrEtaire' conf6d6ral_  de 1'uIL 
.
Duquesne de la Vinelle (Selgique), professeur d'universit6
Le d6veloppement des soci6t6s multinationales ou transnationales soul6ve un
certain nombre de probldmes 6conomiques et politiquese du fait  notamment  de
1a moindre insertion de ces entreprises dans 1e contexte national-, ainsi que
des probldmes sociaux, tel'celui  de la localisation des centres de d6cieion,
ou ceux qtri naissent de le- pl-uralit6 des situations sociales et syndicales
drans 1 'entreprise  "
L'int6gration  5conomiqr:s et mon6taire de 1'Eur.ope favorisera 1e d6veloppement
des entreprises rnuLtinationales au sein de 1a Conmunaut6, simultan6nrent
liadoption au niveau communautaire d^e rn6cani.smes instj-tutionnels appropri6s
perr,:ettra de satisfaire aux exigences:.1oca1es  de participa.tion.  Une politique
e'rrop6enne en matidre d'organisation 16gionaLe et d.'an6nagenent du territoire
eb une politiclue sociale commune devront orienter 1e d6veloppement de ces
e::treprises rnultinationales dans 1e sens d'un progrds social 6quitablement
r ,ipa"rti 
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-  Promotion de f  industrialisation  des voie de d6ve1o ement,
cons,icuences pour I' industrie comnrunautaire
Rapporteurs  2
MM, Moussa (France), directeur g6rt6ral de PARIBAS
Vetter (Allemagne), pr6sident du DGB
Tinbergen (Pays-Bas), prof66se{r,d'universit6
Pour favoriser lrindustrialisation  des pays en voie de d6veloppement, iI
convient d'anaLyser les possibilit6s d ?implantations industrielles  d.ans
ces pays en fonction des disponibilit5s locales et des d5bouch6s  .;
I'octroi  d'aides fi.nancidres devra se faire en 5vitant que Ia dette publiqu'-
de ces pays n'atteigne des proporticns inqui6tantes, et servir exclnsi.rrerieni
d lrinstaLlation  drindustries rentables. Les organismes conmunautaires
pourraient e:{ercer i  cet 6gard une influence b6n6fique" Les aides a Ia
cornmercialisation  des produits d* tiers-monde  dans 1es pays de 1a Conmt'r-
naut6 devront 6ire d6velopp6eso  Liinstauration des pr5f6rences g6n6ralisic:;
constitue d6jd un pas encourageant dans cette voie.  Les plans de d5velop-
pement nstionagx devront. prendre en-comFte l-es incidences du d6vel.opperuerl
industrj-el des pays du tiers-monde